




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate 
Governance (GCG) terhadap ketepatan waktu  corporate internet reporting. Good 
Corporate Governance (GCG) terdiri dari beberapa mekanisme yaitu kepemilikan 
manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite 
audit. Ketepatan waktu corporate internet reporting diukur dengan menggunakan 
tingkat ketepatan waktu perusahaan melaporkan annual report melalui internet.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, untuk pengambilan teknik 
sampel menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan cara 
menentukan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sehingga didapatkan 
sample penelitian sebanyak 108 sampel dari 27 perusahan sektor manufaktur 
periode tahun 2015 - 2018. Metode analis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis linier logistik. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu corporate 
internet reporting artinya tingkat kepemilikan manajerial yang kecil tidak 
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan, variabel dewan 
komisaris independen tidak berpengaruh signifikan, artinya perusahaan hanya 
memenuhi kepatuhan tanpa mengoptimalkan peran dewan independen, variabel 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, artinya semakin tinggi 
proporsi kepemilikan institusional maka tingkat ketepatan waktu pelaporan 
semakin rendah, variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan, artinya 
semakin tinggi jumlah komite audit maka semakin sulit untuk mencapai sebuah 
keputusan akhir dalam membuat kebijakan perusahaan.  
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This research aimed to examine the effect of Good Corporate Governance 
(GCG) on the timeliness of the company's internet reporting. Good Corporate 
Governance (GCG) consists of several mechanisms are managerial ownership, 
the board of independent commission aire, institutional ownership, and audit 
committee. Moreover, the timeliness of corporate internet reporting was 
measured by the level of timeliness of companies reporting annual reports via the 
internet. 
Furthermore, this research was quantitative, while the collection sample 
technique of this research used purposive sampling i.e. sample selection with 
determining criteria by the researcher. On the other hand, it obtained 108 
research samples from 27 companies in manufacturing sectors in the periods of 
2015- 2018, In line with, the analysis method of this research used a logistic 
linear analysis method.  
The result of this research showed that the variable of managerial 
ownership did not have any significant effect on the timeliness of corporate 
internet reporting it means that a small level of managerial ownership was 
incapable affected the company’s policy, while the variable of board independent 
commissioner did not have any significant effect, it means that the company only 
fulfilled their compliance in stead of optimizing the role of the board of 
independent, additionally, the variable of institutional ownership did not have any 
significant effect it means that the higher the proportion of institutional 
ownership, the lower level of timeliness of reporting, moreover the variable of 
audit committee did not have any significant effect, it means that the higher of the 
amounts of audit committee was the hardest to achieve the final decision in 
company’s policy.  
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